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ABSTRACT 
 
 
 
 
The main purpose of this research is to identify predicament of students of 
architecture in their working environment in the studio and the conducive 
environment especially in the Studio Layout. Furthermore, this research also tries to 
identify matters that may improve student efficiency to work in studio for better 
learning environment from lecturers and peer learning between their colleagues. This 
research is confined to the study of design based students for first year students who 
are currently taking the Architecture Course in IIUM.  This research also will be 
focusing on the significance of working in the Studio rather than work in their house 
or in their hostels. This research will study on the Studio Layout and factors affecting 
the conducive environment in studio and working methods dealing with design tools 
and furniture’s. This research again will study how improved environment could 
affect their studio work positively.Finally,  this research also are more specific to the 
description on the layout of working area in the studio especially in the routine of the 
Architecture student.  There are four routine in their daily life.  Such as,  model 
making,  preparation for presentration boards,  sketching,  drafting,  critic session,   
and also their Portfolio Day.  At the end of the research,  there is one  proposal about 
the renovation on the studio it self.  It also can be used for the new studio layout for 
the first year students.  This research also can be proposed to the administarion for 
their action.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menilai tahap keselesaan ruang dan susun 
atur pembelajaran pelajar-pelajar senibina di dalam  tempat belajar yang dinamakan 
sebagai studio. Ia juga dijalankan untuk mengkaji pembelajaran pelajar-pelajar 
senibina di peringkat awal universiti khusus untuk pelajar-pelajar Tahun Satu 
Senibina di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ia juga mengkhususkan kepada 
kepentingan pembelajaran dan membuat tugasan di studio berbanding daripada 
membuat tugasan di asrama atau di rumah. Kajian dilakukan adalah mengikut 
metodologi pemerhatian dan kajian soal selidik.  Kajian juga tertumpu kepada susun 
atur studio dan kesan kepada faktor sekeliling dan cara bekerja di dalam studio. 
Pelbagai kaedah digunakan termasuk kaedah temuduga dengan beberapa pensyarah 
daripada pelbagai jabatan di universiti ini. Informasi yang diberikan daripada pelajar-
pelajar dan pensyarah adalah penting untuk memperolehi pendapat mereka mengenai 
dan kepentingan pembelajaran dalam membuat tugasan di studio. Akhir sekali, 
kajian ini juga tertumpu kepada deskripsi fizikal ruang kerja pembelajaran pelajar-
pelajar senibina setiap hari iaitu semasa bekerja di dalam studio, sesi kritik, 
penyerahan projek dan sesi portfolio dan cadangan bentuk ruang asas yang sesuai 
digunakan untuk pelajar – pelajar Tahun Satu Jabatan Senibina. Di akhir kajian ini 
juga terdapat beberapa cadangan yang diperlukan terutama kepada pihak pengurusan 
dan pihak pelajar dalam membuat pengubahsuaian dan semasa membuat rekaan 
studio hendaklah mengambil kira segala kepentingan kajian yang telah dijalankan.    
 
 
 
 
